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ABSTRAK 
 
 
La Tulipe Cosmetiques adalah salah satu merek kosmetik lokal yang diproduksi oleh 
PT Rembaka, pihak manajemen kosmetik La Tulipe ingin mengetahui pengaruh dari 
experiential marketing dan perceived quality yang dijalankan, di mana peneliti 
mengaitkan pengaruh tersebut terhadap brand trust dan brand loyalty La Tulipe 
Cosmetiques. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah  experiential 
marketing dan perceived quality berpengaruh secara langsung terhadap brand trust 
dari kosmetik La Tulipe, apakah experiential marketing dan perceived quality 
berpengaruh terhadap brand trust dari kosmetik La Tulipe baik secara parsial ataupun 
simultan, apakah dengan adanya brand trust dapat berpengaruh secara langsung 
terhadap brand loyalty dari kosmetik La Tulipe. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah probability sampling dengan simple random sampling. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah path analysis. Dari hasil analisis data 
ditemukan bahwa experiential marketing berpengaruh signifikan dan positif secara 
langsung terhadap brand trust tetapi tidak signifikan terhadap brand loyalty. Selain 
itu, perceived quality menampakkan hasil yang berbeda, yaitu mampu berpengaruh 
signifikan dan positif secara langsung terhadap brand trust dan secara langsung 
terhadap brand loyalty. Hasil lainnya dari penelitian ini adalah brand trust kosmetik 
La Tulipe tidak mampu berpengaruh signifikan dan positif terhadap brand loyalty 
kosmetik La Tulipe. 
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